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El tabac, una història 
que crema 
El tabac s'usa des de fa aproxima-
dament 300 anys. Va ser introduït a 
Europa el segle XVI pels espanyols i 
els anglesos. La planta rep el nom de 
Nicotiana Tabacum, en memòria de 
Jean Nicot, ambaixador francès a Por-
tugal, qui, el 1560, va exalçar les vir-
tuts del tabac com a planta medicinal; 
el 1556 va ser introduïda com a planta 
ornamental. 
Els indis d'Amèrica del Nord l'usaven 
des d'abans de Colom, i per a ells fu-
mar el calumet o pzpa de la pau era 
tota una cerimònia_ tribal. Sir Walter 
Raleigh el va introduir a Anglaterra. 
A Europa la primera forma d'utilitzar 
el tabac va ser mastegant-lo, principal-
ment pels homes vinculats a la marina; 
posteriÒrmeilt i abans de ser fumat, va 
ser utilitzat com a pols que s'inhalava 
(el famós rap~). 
El fenomen que .caracteritza l'acte de 
fumar és la combustió, que fluctua en-
tre els 835 i 884° C. en l'extrem encès, 
el qual produeix matèria en suspensió i 
gasos; més de 500 components, entre 
els quals es troben alcaloides, àcids i 
gasos irritants, aldehids i cetones i bas-
tants hidrocarburs carcinogenètics, és a 
dir generadors de càncer. 
medicina . 
Els seus efectes nocius han estat molt 
estudiats des de l'any 1951 en enda-
vant. Els estudis independents portats a 
terme a diversos països han demostrat 
que hi ha una associació estadística en-
tre el fumar i l'aparició del èàncer de 
pulmó. Aquests estudis es basen en 
dues investigacions, en les quals es van 
seguir grans masses de població mascu-
lina. El càncer de pulmó es presenta 
molt més freqüentment (fms a 15 vega-
des) entre els fumadors de cigarrets 
que ~ntre els no fumadors, i apareix 
una relació directa entre l'incidència 
del càncer de pulmó i la quantitat de 
cigarrets fumats. S;estima que, sobre la 
base de la duració de la vida, un _de 
cada 1 O homes que fuma més de 40 
cigarretes/dia mor per càncer de pul-
mó . . 
El risc· comparable entre no fumadors 
s'estima en cada 275 i es comprova 
que la interrupció de l'hàbit per part 
dels fumadors crònics disminueix la 
probabilitat que en aquests individus es 
desenrrotlli càncer de pulmó. 
·L'evidència d'una relació de causa-efec-
te és adeqüada per a considerar la ini-
ciació de mesures de salut pública. 
Això no obstant, al nostre país ens tro-
bem amb l'estranya ironia que TABA-
C.ALERA S.A. és monopoli de l'Estat. 
La pregunta, doncs, que aquí es plante-
ja és inevitable: l'Estat protegeix o per-
judica la salut dels ciutadans? 
La resposta hauria de ser clara: 
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